









U ovom članku prikazuju se i vrednuju doprinosi značajnoga talijan-
skog mislioca s kraja 19. i početka 20. stoljeća, Antonija Labriole, o 
filozofiji odgoja. Labriola je u svojim kasnim djelima znatnu pozor-
nost posvetio problemima edukacije. Afirmirajući sokratovsku metodu 
poučavanja, on je zadaću edukacije prvenstveno odredio kao učenje 
kritičkog mišljenja, a u realizaciji te zadaće posebnu je važnost pridao 
filozofiji.






















je,  nasuprot  Spaventi  koji  je  iz  njemačke  kulture  htio  preuzeti  samo 
ideje, Labriola namjeravao preuzeti kao model za  Italiju  razvoj  ideja 




Pedagoška  promišljanja  Antonija  Labriole  mogu  se  iščitati  već 
u njegovom djelu o Sokratu. Kako je primijetio Dal Pane, Labriolina 
analiza Sokrata nastala  je pod utjecajima herbertijanske škole, a oso-
bito djela Ludwiga Strümpella Dei Geschichte der praktische Philoso­
phie der Griechen vor Aristoteles (1861) (usp. Del Pane, 1975, 60–65). 
Utoliko se u njoj zamjećuje utjecaj tzv. smjera psihologije naroda kada 
»stavlja ličnost Sokrata u kontekst […] religiozne i etičke svijesti na-



























djela O Sokratovoj doktrini prema Ksenofontu, Platonu i Aristotelu iz 
1869. (Sulla dottrina di Socrate secondo Senofonte, Platone ed Aristo-
tele), preko eseja O naučavanju povijesti iz 1876. (Dell’insegnamento 




ke  misli  u  Labriolinim  kasnim  radovima,  nužno  je  skrenuti  pažnju 
na duboki utjecaj, dapače stalnu prisutnost Spaventinih naučavanja u 















je Spaventa govorio na svojim predavanjima o Talijanskoj filozofiji u 

















život  u  »Spinozinom Deus sive natura«  (Labriola,  1900/1906,  413), 
dok je njegov posljednji učenik Hegel. Spaventa je prvi u Italiji ukazao 
kako  je »Bruno u  sebi Spinoza, a Campanella Descartes«  (Spaventa, 
1862/2003,  144),  odnosno,  kako  je  sam Labriola  to  formulirao, Ber-
trando Spaventa  je smatrao da bi »učenje njemačke filozofije  trebalo 
ukoriti  da  nije  nastavilo  brunovsku  tradiciju«  (Labriola,  1900/1906, 













































goških pravila nametnutih od strane povijesnih oblika procesa edukacije koji 
se odvijaju, od uvjetovanosti utemeljene na zakonu razvoja, geneze i formaci-













































































svekolike klice znanstvenoga  istraživanja, koje  je on  izrekao, a donijele su 
plod u duhu slušatelja.« (Labriola, 1871/1961, 141–142)













zbilje:  ova  mu  se  približava,  ali  je  nikada  ne  dostiže.  Zadatak  pedagoga, 



























– a  sve  su  to zakoni  razvoja, nastanka  te obrazovanja – daje  i ograničenja 












»…  život  nije  samo  pojedinačan,  već  društven,  te  da  nije  akcidentalno  ili 


























































Utoliko  morfološki  kriterij  nije  drugo  nego  prianjanje  uz  same 
stvari. Ne radi se o anticipaciji stvari već o
»…  etičko­političko­pedagoškoj namjeri, zasigurno otvorenoj novome, ali 
ograničenoj i samoograničenoj a priori u uzrocima i u posljedcima, jer je po-
vijesno povezana s okolnostima i njima određena. I na kraju on je ‘didaktički’ 
zahvat kako onoga tko naučava u školi tako i samih političko-društveno-edu-
kacijskih ideala kojima, u skladu s povijesti, edukacija raspolaže.« (Siciliani 
de Cumis, 2005b, 30)
Utoliko  u  Labriolinim  promišljanjima  nailazimo  na  nenamjerne 
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This article illustrates and explains the important contributions of Antonio 
Labriola to philosophy of education. This Italian thinker from the end of the 19th 
century up until the beginning of the 20th century paid particular attention to the 
problems of education. Affirming Socratic method of inquiry, he argued that the 
main aim of education is teaching of critical thinking. In the realization of this goal 
he stresses the importance played by philosophy.
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